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—¿De dónde lo has sacat que ahora no somos res ais ulls de la chent? 
—Ja veurás, com que diuhen que la Russia ha perdut tot el seu prestigi. 
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C R O N I C A 
UNA sola vegada, del meu recort, vaig teñir oca-eió de parlar ab en March Mir, 1' hereu Gui-nea, de Sant Sadurní de Noya. E l meu en-
tranyable amich Eduart Vidal y Valenciano, que ab 
ell compart ía la representac ió del dietricte de Vila-
f ranea Igualada en la Diputac ió Provincial de Bar-
celona, me 'I va presentar, y confesso que se 'm va 
fer altament s impát ich , y a ixó que po l í t i cament no 
era pas deis nostres, com ho era son company de 
Diputac ió , republ icá de tota la vida. 
Pero era en cambi un verdader amicb del pa í s , y 
no d' aquella que 's reuneixen de tant en tant en 
se s s ió públ ica pera Car gala de V amistat que l i pro-
M A R C H M I R Y C A P E L L A 
Agricultor catalá 
Nasqué el 6 de Mars de 1851.—Morí el 29 de Desembre de 1903. 
fessan pronunciant ó llegint discursos, y t a m b é pe-
ra, ab m é s ó menos intrigas, procedir á 1' e lecc ió de 
unsenador que 'Is representi en 1' alta Cámara: en 
March Mir anava sol... y m é s ben acompanyat que 
n i n g á , perqué era un mestre y un adalit tot en una 
pessa, y eran molts m o l t í s s i m s els que 1' é sco l tavan 
y '1 segu ían . 
L a seva casa pairal h a v í a prés el carácter de una 
Baixos-rel leus que decoran el monument inaugu-
r a l el l . r d' aquest mes á Sant S a d u r n í . 
L a brema. 
Universitat rura l gratuita. Allí ell estudiava la ma-
jor part de las horas del día, y desde allí difundía y 
escampava g e n e r ó s els fruyts deis seus estudis as-
sahonats per l1 experiencia. 
L ' i n v a e i ó filoxérica qu' en poch temps deixá del-
madas las v inyas catalanas trobá á n' en March Mir 
admirablement preparat pera salvar aquesta gran 
riquesa, qu' es el pá deis nostres pagesos. Sos viat-
Jes, sos estudis, sos experimenta relatius al cultiu 
adequat del cep americá , feyan d' ell un gran gene-
L a sembra. 
ral que h a v í a de convertir en victoria brillant aquell 
e s p a n t ó s estrago. 
Qnan el vaig c o n é i x e r me parlá de sos esforsos 
admirablement secundats per la pagesía , y de las 
hermosas realitats en que s' h a v í a n transíormat sas 
primitivas esperansas. 
—^Cap reg ió com Catalunya—'m deya—ha anat 
tan depressa en repoblar sas perdudas vinyas. Y 
ho ha fet per la sola y única virtut del traball, sen-
ee contar ab la protecc ió del gobern, ans al contrari 
vejentse cas t ígate els vinyaters per la tributació 
m é s despiadada, tal com si 'is hermots cnberta d' 
Una l l l ssó d' empellar ceps. 
L a prempsa. 
olivardas y altras herbotas sigueasin vinyas pompo-
sas y tn plena producc ió . 
E l l y 1 E d u a r t V i d a l traballavan aquells días, en 
. ea calitat de dipUtats provinciala gelosos del cum-
pliment de sos deberp, per obtenir la justa condona-
c ió deis tributs, pero s' estrellavan en la resistencia 
del insaciable Moloch que s' ho traga tot á crema-
dent y no reatituheix rea de lo que 'a traga, per més 
que se li flquin ela dits á la boca y al ganyot. Y bon 
goig el que s' atreveix á ficals h i no 'n surti mos-
segatl 





L hereu Guineu era una inteligencia clarísBima y 
una voluntat ferma encarnadas en un ser de cor ge-
nerós y de Bentimenta nobi l íee ims . No 'n corren 
gayres d' hornea com ell. 
De lo que val ía intelectualment n' es una proba 
briliant aquell núc leo de pagesoa iluatrata que baix 
las aevaa iniciativaa convert í la vila de Sant Sadur-
ni de Noya en un centre d' eatudi de las qües t ións 
agrícolas méa importanta y méa novaa. Al l í 'a re-
b ían las principáis publ icac ióna del extranger y 
eran Uegidas, eatudiadas y experimentadas. Y ge-
nerosoa per naturalesa, renunciant á beneficiar el 
monopoli de lo que tant ela coatava d' adquirir y pe-
netrar, ho d i fundían en una notable publicació perió-
dica que portava el t í tul de Resumen de Agricultura. 
E l Sr. March no 'a contentava ab ser borne de ga 
binet, era ádeméa borne d' acció, Aquellaa Conver-
sas Agríco las que '1 ge ló s Tobella hav ía iniciat al 
aparéixer la filoxera, per son propi y expontani im-
pula, aense protecc ió oficial de cap mena, pagantse 
de la seva buxtaca 'ls viatjes que feya á distinta 
punta de Catalunya, sigueren la Uevor feconda deis 
importanta Congressos Agríco las , que m é s tart ha-
vía de impulsar en March Mir ab laa aevaa energ ías 
y hav ía de iluatrar ab la seva competencia. Reus y 
Figueras, Palma de Mallorca y Manresa guardarán 
per sempre un honróa recort de aquella memorables 
succdsaoa tan beneficiosos al progrés agrícola. 
L ' ayre práct ich, genninament catalá d' aquellas 
Assambleas semblava refiectir el carácter t ípich d' en 
March Mir, que n' era 1' án ima. No bnscava en ellas 
1' estéri l lluhiment, sino '1 profit, y no '1 profit pera 
ell, sino pera tots ela agricaltors. 
H a v í a nascut altruhista, y s gosava essentho. De 
fea casa no se 'n anava may n i n g ú aenae un auaili, 
si un ausili l i reclamava, sense un útil consell, si 
era un consell lo que vol ía . Y ais afanys devoradors 
del estudi, y al traball incansable de la propaganda 
y de la práct ica acabá per aacrificarho tot: la aalut y 
la vida. J 
E n March Mir morí '1 27 de Desembre de 1903, 
quan tot just centava 62 anys d' edat. 
No hav ía paaaat encare un any y mitj deade la 
seva def unció , quan el dijoua, día primer del corrent 
mea de juny, aa volgnda vila natal el vejé renáixer , 
colocat com una gloria y un eat ímnl aobre '1 pedes-
tal d' un monument erigit per suscripció públ ica . 
No 's podrá dir que las classes pagesas, tan indi-
vidualistas, tan aficionadas á viure retretas y aisla-
das, en aquesta ocas ió bajan pecat de gansas y man-
drosas. Com si í' esperit ardit y actiu del gloriflcat 
h a g u é s encarnat en ellas, s' han apressurat á pagarli 
el tribut del seu carinyo y de la aeva admiració. 
Fe l í s y fidel intérprete de sas aspiracións s igué '1 
Sr. Tobella, secretan de la c o m i s s i ó erectora, al dir 
en son diacurs páranlas tan hermqaas com aquestas: 
«A la població de Sant Sadurní de Noya li cab, donchB, 
la gloria d' ésser la primera vila espanyola en quina s' hi 
aixeca un monument agrícola, y á Catalunya la única 
regió d' Espanya y de las pocas d' Europa que ha honrat 
á un pagés del seu terrós. Aquest aconteixement te més 
trascendencia de lo que á primera vista sembla, donchs 
significa que las corrents del sigle x x son ben difarentas 
de las de son antecessor, en quin sois preiominava la po-
lítica enmatzinadora y la sed insaciable d' or, esculptu-
radas en los Uochs més públichs de las grans ciutats en 
bronzo de canóns enmatllevats al tí-obern y que havían 
sembrat la mort de nostres consemblants, y no en pedra 
que serveixi pera glorificar y enlayrar ais h ornes dignes 
en son propi bressol. 
>La obra realisada ab el concurs de tots, ho es de cultu-
ra pera la regió que 1' ha duta á terme. Sois falta que tin-
gan imitadors las peí jadas inesborrables del mestre, qui 
no sois predicá ab 1' exemple, sinó que va posarhi '1 coll 
de debó. 
CONCURS DE LLUMS 
Fanal-aranya. 
Fanal... de Real Ordre. 
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»Si '1 gran Sobirá, Prederich I I , digué; 1' home que fes 
proluhir una espiga més de blat en cada mota, sería 1 
més superior deis vassalls de mos Estats; jo dich del nos-
tre agricultor March: que havent fet guanyar temps al 
país en la replantació ab mayols americans de las vinyas 
devastadas per la filoxera, va avensar també d' anys la 
producció de rahims en los ceps empeltats y per conse-
güent es acreedor al agrahiment d' un poblé, que si 
greument plora la seva mort, no se l i esborrará may la 
seva v¡da.> 
•** 
Y ara, ¿per qué callarho? 
iQué grana foran els beneficia que obt indr ía E a -
pauya, ai 'a trobéa un March Mir replantador de la 
vinya pol í t ica , delmada y agostada per totaa laa ma 
lurael 
Quan el Sr. González Kothwoa a' asaociava á la 
feata ab un diacura déla sena, recomenant ala pre-
aenta que 's deixeaain de Iluytas pol í t icas es tér i l s , 
calía pregnntarli: 
— ¿ Y doncha vea, Sr. Gobernador, no aou per ven-
tura '1 repreaentant d' una polít ica? ¿Y no es aquesta 
pol í t ica que voa repreaentéu desatentada y ruinoaa? 
ENTRADA TRIUMFAL 
Costa poch de recomenar el pacient cultiu de las vi-
nyas, quan son els p o l í t i e b s gobernants els que sen-
ae profit deis vinyaters ae 'n emportan cada any la 
part méa aucoaa y r ica de la verema, dihentlos: No 
feu pol í t ica; no 'ua p r e o c u p é u ab las Uuytaa de la 
pol ít ica. . . 
Ahí Aquí lo que 'a neceaaita ea fer ab la vinya del 
Es ta t lo que s' ha fet ab laa altrae: replantarla ab 
peus americans, en els quala la filoxera del abús y 
de la rutina no h i tingui la vida. 
¡Quín gran monument alaaría Espanya al borne 
d' e n e r g í a capás d' operar tan radical transformació!. 




¡Ja n' hi ha prou d' aquest color! 
P a selze anys, mareta meva, 
qu' en gracia al ten taran-ná 
siga del color que 's vulga 
tot m' ho vols fer veure blau. 
L o blau, ja es vritat, resulta; 
te matisos delicats... 
simbolisa la puresa 
y te atractius naturals, 
pero cansa lo de sempre 
y '1 blau, sempre, sempre es blau... 
Cumplint lo que 'm sermonejas, 
vaig sempre sola al traball 
sens 1' amistat de una amiga 
(de més ó menos edat) 
qu' ea la que obra las potencias 
á la qu' es més ignorant. 
Aquestas son tas páranlas; 
pero jo no hi veig prou ciar 
que 'i saber no ocupa puesto 
y 1' ignorancia no 'm plau... 
Sempre atenta ais consells teus 
sens els quals no dono un pas 
¿no 't sembla que 'm convindría 
conéixe '1 significat 
de certas frasses, qu' escolto 
al carrer, tot raminant 
y que 'm sonan al oído 
com música celestial? 
¿Qué vol dir que só bufona? 
qué. . . tens el ñas perfllat, 
la boqueta templadora... 
y '1 mirar intereseant? 
¿Perqué quan surto de casa 
- ja al donar el primer p^s— 
m' haig de veure perseguida 
per tot un verdadé aixam 
de xitxaretlos, que sembla 
que 'm vulguin entrebarcar? 
¿Perqué 1' un me díu:—Hermosa 
y 1' altre:—Cal estrellat? 
¿Per qué aquest díu que m' estima 
y aquell que víu suspirant? 
¿per qué '1 més neula de tots 
vol fer ma felicitat? 
¿per qué 'ls uns m' ensenyan flors 
y 'ls altres bitllets del Banch? 
I A y mare, la meva mare, 
esplícat per caritat .. 
que si no ets tú ho fará un altre 
y... iquí sab com ho farál 
JOSBPH BOSSLLÓ 
¡Taf-taf!... Ja haurán vist, "señores", 
¡taf-tafl... y no s' ha de di, 
¡taf-taf!... que la gran parella 
¡taf-tafl... ha arribat aquí. 
GOSSOS 
L a draconiana disposic ió del ar-
calde ordenant la persecució y captu 
ra deis gossos que van pela carrera 
senae boeaal ha indignat en graU 8"" 
per ía t iu á totai las personas que cria» 
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A Y R E S D E L MITJDIA 
Un salero... sense sal. 
(Apunte del natural.) 
quisso. E n vá 'Is esperita conciliadors tractan de cal-
mar las sevas iras, fentlos notar que d' una quants 
días á n aquesta part els atachs á las pantorrillas 
deis transeunts sovintejaa d' un modo lamentable. 
—¿Qué té que veure a ixó?—responen escandali-
sats els amos de gos:—¿Per ventura deis abusos d' 
nns quants n1 ha de ser responsable tot el gremi?— 
Verdaderament, tant com responsable crech que 
nó; pero ¿cóm s' arregla el conflicte, si no s1 apela á 
la salvadora garantía del bossal? 
Si 'Is gossos fossin bestias enrahonadas y un hom 
quan se topa ab un d' ells p o g u é s interviewarlo per 
apamar las sevas in tenc ións , la qüest ió quedaría 
bastant simplificada y no 's correría, com ara, el 
parill de cometre involuntariament una injusticia. 
—¿Qué es vosté?—preguntarían! , quan ens tro-
bessim al davant d' un gos desconegut:—¿Gos de 
guerra ó gos de pan? 
— U n tros de pa, un ánge l ab qúa y quatre potas 
—ens contestaría 1' animalet, pera ponderarnos la 
seva hombría de bé . 
, ~~iVol dir que jamay ha passat peí sen morro 1' 
idea de mossegar, y que mira com objectes abeolu-
tament sagrats las pantorrillas del próxim? 
Q a e ' m donguin ara mateix una triple racció 
Q estrignina si ni una sola vegada d' ensá que soch 
al m ó n se m' ha acudit cometre semblant e x c ó s . — 
Tractantse d' una bestia a ix í s , 
tan altruista y entenimentada, na-
turalment ¿quina neceseitat h i 
hauría d' oféndrela colocantli '1 
collar ni d' aburrirla posantli mo-
rrió? 
Pero ¡aneulas á guardar aques-
tas cons iderac ións en mitj d' un 
a i x á m de gossos que un no 'Is co 
neix ni sab quí son, ni té medi de 
averiguar quina classe de plans 
portan amagats entre las dugas 
barras! 
Jo, cada cop que'm veig un ani-
malet d' aquesta á pocha passos, 
me sen tó aasaltat per una pila de 
duptes y, procurant no perdre'l 
de vista, 'm poso á panear: 
— ¿Será un gos pacífich? ¿Será 
una fiera malvada disfressada de 
perdiguer? L a mirada q u ' en 
aquest moment está dirigintme á 
las camas, ¿es la mirada del ani-
mal carnicer prompte al atacb, ó 
'1 vistaaso del gos artista que exa-
mina senzillament si las tinch ben 
fetas? 
Y , ho confesso, en aquella deli-
cada situació, trobo que '1 c irretó 
es una de las ins t i tuc ións méa 
hermosas qu' exiateixen... y fina 
me giro diasimuladament per veu-
re si 'n v é algún. 
Lo sensible es que las personas 
que crían gos no participan gena 
ni mica de las mevas ideas, y que 
anomenala'hi el carretó y el llaa y 
véurelaa convertidas en e m r g ú -
menos ea obra d' un moment. 
U n a senyora que 'n té un, no 
sé de quina casta, que l i din F i 
delio, 1' altre día, parlant d' aques-
ta qüeatió, per poch me pega. 
—Se li ha de fer justicia al ar-
calde—li deya jo:—Ja sab v o s t é 
que no son oracións lo que habi-
tualment á Sant L l u c h dedico, pero la integritat del 
individuo es una cosa molt seria, y D. Gabriel cum-
pleix ab el seu deber no permetent que 'ls gossos 
surtin de casa sense dur al e x t r é m del b é c h el mor-
rió reglamentan. 
—De modo—va replicarme ella, clavant en m í 
una mirada que semblava un cop da Uansa:—de 
modo que per vos té el Fidelio es un sér peri l lós que 
no c o n v é que veji la llum públ ica s inó ab una mor-
dassa á la boca, com un blasfemo de la pitjor es 
pecie... 
—Jo no he dit tant, senyora,—vaig contestarli, ab 
ánim de calmarla:—lo que jo dich es que ab els 
cassos que s' han donat aquests días y las calors 
repentinas que s' han posat á fer, el boesal es una 
mida de prudencia molt digna d' aplauso. 
— [ Y tal! ¿Per qué no se 'n posa vos té , si tan dig-
na d' aplauso '1 considera? 
— T é que perdonar; pero jo no soch gos, ni lladro, 
ni moasego, ni faig peí carrer una pila d'inconve-
niencias que '1 Fidelio y 'ls seus c o n g é n e r e s acostu-
man á fer ab l last imóa descaro.— 
iQué vaig haver dit! V a posarse á disbaratar com 
un reversionista quan li combaten el projecte, y va 
acabar per ferme saber que m é s valia la punta de 
la qúa del seu gos que 1' arcalde, y 1' Ajuntament y 
tots els que contra 'ls pobres gossets dictan regla-
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BUSCANT^BOMBAS AMAGADAS 
- Guayti , aquell noy ne 
porta una. 
-Bombas no n' hi ha I —¿Qué dlu que busca? i — Escoltl, 
aqui: lo que hi ha son i ¿Una bomba ó un bombo? i aquesta? 
bombonas. ' 
¿no vol dir pas 
menta y ordenaneas arbitrarias. Y es que pels aflcio-
nats á la rassa canina, atacar la Uibertat, 1' indepen-
dencia, la dignitat deis gossos es mil vegadas m é s 
grave que atacar la dignitat, la independencia, la 
Uibertat d' ells. 
—¡Els g o s s o s ! - d i u h e n : — ¿ H a n vist v o s t é s ani-
m á i s m é s elegants, m é s inteligente, m é s fidels, m é s 
interessants per tots conceptes? 
—Sí; molt fidels, molt inteligents, molt elegants, 
molt tot lo que vulguio; pero mossegan... 
—iPobrets!... [Proa pena 'n deuhen teñir ells qnan 
ho han de ferl E s 1' instint, el sello, la fatalitat de 
la rassa.— 
L o qu' es tract^ntse de certa gent, estich ferma-
ment convensut de que totas las d i spos i c ións de 1' 
arcaldía serán lletra morta... ¡Posar bossal al gos, 
pobretl ¡Un an imaló tan rebufonet y tan mansol... 
Per mi, coneguda la existencia d' aquesta classe 
de ciutadans que s' insolentan contra 'ls llassers y 
son capassos, en defensa del gos, d' esgarrapar al 
lucero del alba, el millor remey sería que las collas 
del Has, en compte de dur un sol carretó, 'n portes-
EN E L CONCURS HIPICH 
—¡Mira, papá, que bé munta aquest oficial!... ¡Quina 
l lást ima que se 'n vaji sense haver tingut ocasió de 
tractarlol 
- ¿ C ó m s' entén?... E l ball d' aquesta nit ¿per ventu 
ra no '1 doném per xó? 
sin dos: un de petit, de la mida deis d' ara, y un de 
molt m é s gran. 
L ' un servir ía per ficarhi 'ls gossos que van peí 
m ó n sense el bossal exigit per la lley. 
L" altre per ficarhi ais amos que creuhen que 'la 
seus a n i m á i s son tan inviolables com don Dallonaas. 
A. MAECH 
¿ V O L S M E S ? 
Vola que 'm deixi de fumar 
perqué ho faig per fer el maco, 
y perqué '1 f um del tabaco 
á tú 't dona malestar. 
Vols que quan trobi una nena 
encare que lletja y rara, 
en Uoch de darli la cara 
li fassi veure 1* esquena. 
Que no surti á doná '1 vol 
sens la teva companyía: 
que m' estigui tot lo día 
á casa, aburiit y sol. 
Que jamay prengui café, 
perqué allí s fomenta '1 vici, 
y no vols cap perjudici 
per' qui marit t' ha de ser. 
Si algún cop has sapigut 
que hi tirat alguna^or, 
t' has posat de mal humor 
y m' has fet el morro aixut. 
Si parlo d' aná á f unció, 
ja no t' entens de chíquillaa; 
puig sabs que las pamorrillas 
m' entussiasman de debó. 
¿Anar al sarau? |Ben lluny 
de ferte jo aquestas probasl 
Me posarías com novas 
las gaitas á cops de puny. 
Pero aixó no pot anar; 
has de ser menos gelosa, 
y t* has de mirar la cosa 
ab un vidre un xich més ciar. 
J a veus que no mano en mí; 
qu' ets tú sempre la que 'm manas; 
que á tot lo que tú 'm demanas 
acostumo á dirte sí. 
Donchs si ab abstinencia tal 
no estás satisfeta encare, 
deus volguer que 'm fassi frare... 
ó que 'm casi; que 's igual. 
SAMUEL GRAN é IBUBUBTA 
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AB UN PAM DE ÑAS 
U n amich va dirmho: 
—¿Que no va al Parch aqueet vespre? 
—¿Al Parch?.. ¿A fer qué? 
Í —¡Ahí ¿No ho sab? 
5 E n efecte, no sab ía rea de res, y '1 meu amable 
interlocutor va teñir la bondat de posarme en autos. 
—Donchs l i participo que al Parch de Barcelona 
s" bi es tá celebrant en aquests precisos moments 
una festa magnífica. 
—¿Qaí 1' ba organisada? 
— L a junta directiva del Concurs b í p i c b . 
— ¿ A q u e l l s senyors de las deu mil pessetas? 
— E l l s mateixos. H a n aixecat un envelat á la vora 
del lago, y allí no 'n vulgui vos tó m ó s de luxo y d' 
elegancia. 
— E s á dir, un ball ab tot l1 aparato que tan inte-
ressant argument requereix... 
—Diu que ba de ser una cosa divina. F lors per 
tot arreu, la mar de caras bermosas, un esclat d é 
l lum qu' en l lnbernará , una 
orquesta superior, vestits 
de colors clars, el lago ilu-
minat ab bengalas, riallas, 
flirt... una verdadera festa 
oriental, una pág ina arran-
cada de L a s mil y una no-
ches. 
No vaig volguer sentir 
res m é s . E r a n las onze de 
la nit, 1' bora en que, al 
meu entendre, la verbena 
bav ía de comensar á veu-
re's animada. 
v Giro sobre 'Is meus ta-
lóns , y cap al Parcb m' en-
camino, resolt á disfrutar 
del quadro quina pintura 
ab tan bells colors acaba-
van de ferme. 
Ni remotament se 'm va 
ocorre la idea de que nin-
g ú p o g u é s privarme la en-
trada. 
¿Per qué me 1' b a v í a n 
de privar? . . . Siendo estos 
Parque y jardines propie-
dad de todos los ciudada-
nos... ¿No socb tan c iutadá 
barceloní jo com tots els 
respectables senyors d e l 
«Inst i tuí agrícola de Sant 
Isidro»?.. 
Arribo á la porta y 'm 
disposo á passarla. 
— Permeti — m diu un 
senyor, aturantme ab mol-
ta cortesía:—¿Té invitació? 
—¿Invitació per abónt? 
—Per entrar al Parcb. 
— N o se 'n necessita. 
Siendo estos Parque y j a r -
dines... 
—[Ahí.. Per aquesta nit, 
els efectes del tal lletrero 
quedan suspesos. 
—¿Quí ho ha dit a ixó? 
— L ' Ajuntament. Noobs-
tant, si tan empenyo té en 
entrar... val quatre duros. 
—¿També ho ha dit 1' 
Ajuntament? 
CAP A L CONCURS D' ESGRIMA 
—No, senyor: a ixó es cosa del «Inst i tut agrícola.» 
— E n r e s ú m , que no pucb entrar... 
—No conformantse á pagar quatre duros ni por-
tant la inv i tac ió , no, senyor. 
Mentre s el guardiá de la porta 'm donava aques-
tas galán ts expl icac ións , veya jo c ó m anavan en-
trant senyoras emperifolladas, senyors mudats de 
punta en blanch, a u t o m ó v i l s pintats de vermell... 
—Vaja—'m deya jo á mí mateix:—no pot ser que 
1' Ajuntament ho sápiga. A i x ó per forsa deu estarse 
fent á espatllas deis regidors republicans. 
¡A espatllas!.. 8' atura en aq[uell instant un ca-
rruatge, y ¿á quí veig baixar d' ell? 
A l senyor Avila, un senyor que '1 d ía que va de-
manarme 'I vot, ni remotament va parlarme de que 
un vespre al Parcb de Barcelona 'm plantarían la 
porta pels bigotis, mentres ell, representant meu, s' 
bi ficaría sense cap obstacle. 
¿Qué bav ía de fer, veyent de tan palpable mane-
ra que una cosa es declamar contra els toros y un' 
altra cosa torejar ais electors? 
Mást i ch , alicaygut, ab un pam de ñ a s , vaig tor-
narme'n avall en direcció 
al Arch de Triunfo, pen-
sant en lo bonich que de-
vía ser el Parcb en aquells 
moments... y en lo frescos 
que'ls concejals son á totas 
horas.— MATÍAS BOHAFÉ 
— Hi vaig. ¡A veure si hi haurá ningú que maneji 
el "sabré" ab tan brillo com un servidor! 
LLIBRES 
LBTRAS É IDEAS por E . 
GÓMEZ B QUERO.-NO tots 
els traballs periodístichs me-
reixen sois de la vida efí-
mera de las rosa i de que par 
lava Víctor Hugo, vida que 
dura l'espace d'un matin. A l -
guns se n escriuhen qüe per 
teñir such de cervell y pri-
mors de forma, se fan acree-
dors á una existencia més 
duradera. Y encare que las 
més de las vegadas s' inspirin 
en temas d' actualitat, res s' 
hi pert en conservarlos en 
quant contribubeixen á man-
teñir fresch el recort de deter-
mináis aconteixements que 
per sa importancia no poden 
caure en l a s foscurias del 
oblít. 
E n aqiuest cas se troban els 
notables articles del senyor 
Gómez Baquero, dedicats á 
la crítica d' escriptors y obras 
d' Espanya y á alguns altres 
assumptos de interés literari. 
E a aquest país nostre ahont 
no 's Uegeix gayre y menos 
encare s estudia seriament la 
producció intelectual, son 
molt de agrahir aquests tra-
balls de crítica seria y since-
ra que dif undeixen 1' ilustra-
ció y despertan el bon gust. 
Ab ells ha lograt ferse un 
nom respectable y respectat 
1' autor de Letras é Ideas, per 
qual motiu la colecció de sos 
estudis que acaba de donar á 
llum la Casa d' Henrich y C.a 
te son lloch senyalat en la bi-
blioteca de totas las personas 
cultas que tinguin en l' esti-
ma que 's mereix el movi-
ment literari del nostre país. 
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Dava-nt del «p̂a1.@i* de las festas 
E L SENYOR FABRA:—Vaja, ^ ^ S ^ ^ h ¿ ? t í Í w de ferse Plegar! 
BARCELONA:—No, gracias; aprofítw5 J* estich embafada deis primers plats. 
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LA VINGUDA D E L S F O R A S T E R S 
Las festas á Barcelona 
animan la població 
y fomentan els negocis, 
que n' bi ha molts que '1 fan rodó. 
BIBLIOTECA SOCIOLÓGICA INTERNACIONAL.—Ab dos novas proiuccións s'acaba d'enriquir aquesta interessant 
colecció de llibres exclusivament dedicats á la Pedagogía, á la Estética, á la Criminología, á la Historia, á la 
Etica, á la Economía y á la Filosofía. 
L a Antropología criminal y las nuevas teorías del crimen del ilustre publicista francés E m i l i Laurent es 1' una. 
Oonsisteix 1' obra en una exposició clara y plena de interés de las corrents qu' en els actuáis temps informan el dret 
penal. E l criteri del autor es armonista, admetent dos clasaes de f actors en la producció del delicie, 1' un individual y 
1' altre social. Aquesta distinció está avalorada per un sens fí de observacións científicas de una forsa extraordinaria. 
Nttevos derroteros ^enaZes es el títul de la segona publicació, deguda á D. Pedro Dorado, catedrátich de la Uni 
versitat de Salamanca, qu' es una de nostras reputacións científicas més sólidas. Afecta 1' autor de aquest estudi 
una gran modestia, y no obstant, el seu traball 1' acredita d' expert observador de lo que passa en materia penal, 
quan es la lletra rutinaria de la lley la qu' estableix la sanció oblidant 1' esperit vivificador de la justicia qu' es 
el que hauría de intervenir en aquella per alcansar ab la millora del penat el bé social. 
ALTRBS LLIBRKB RBBUTS: 
.'. Nova vida, drama de D. A. Eovira Virgili.—Bs aquesta, obra que no careix de mérit, una mostra de descen-
tralisació teatral, dat que eigué estrenada en el Teatro Ateneu de Tarragona la nit del 2 de Novembre del any passat. 
.•. Boiquejo histórico sobre la Instrucción pública en Mallorca, tiabajo premiado en el certámen literario cele-
brado en Palma, en el mes de agosto de 1903, por i». RafaelBallester.—Conté un bon número de datos interessants 
relatius á aquella hermosa isla. 
Primera conferencia dada el 11 de mayo de 1905 á los Maestros de Instrucción primaria de Barcelona por 
Santiago Pérez y Argemí —Se refereix á la Fes 
E L L A ta del Arbre, y vé á ser un digne complement de la mateixa, en sa calitat de Extensió ins-
tructiva. 
RATA BABIA 
E L L 
—¿Qué menjarém avuy? 
T E A T R O S 
Eldorado segueix tancat y '1 Tivoli muda d' 
espectacle. 
E l mestre Cereceda ab els seus sarsueleros se 
'n vá al Granvía, passant al Tivoli una compa-
nyía d'ópera italiana, que inaugurará en breu 
sas funcións ab Aida de 'n Ver di. 
L a temporada d' estiu comensa molt fiuixa. 
No apretan encara las calors, tal com apretarán 
de aquí unas quantas senmanas, y ja tení n al 
güns teatros que cauhen en basca y 's quedan 
ajeguts 
Si aixó passa de bon principi ¿qu' es lo que 
succehirá, quan la columna termométrica alcaa-
si sa més elevada graduació? 
N O V E T A T S 
Aquest al menos está en tot el seu explendor 
ab 1' acostumada expedició estival de la Gue-
rrero y en Dísz de Mendoza. 
Inauguraren la serie de sas funcións ab la 
pintoresca comedia deis germans Alvarez Quin-
tero: L a Zagala, la qual estich segur no existi-
ría de no haverse escrit ab anterioritat Z/ami 
Fritz. Se tracta del mateix assumpto inicial, per 
més que las dos obras difereixen en el desarro-
llo, y en la pintura deis personatjes. 
L a companyía no la representa ab tant esme-
ro com en la temporada anterior; en D í s z de 
Mendoza arrossega massa '1 seu personatje, y 
—No ho sé: ja ho anirém á pre-
guntar á la Comissió de festas. 
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en quant á n' en Palanca apayassa '1 seu fins á passar de 
la mida. 
Lo que cal consignar es que la miase en «cene resulta 
superior y sense pero. 
Bárbara de 'n Galdós ha sigut 1' estreno primer de la 
temporada. 
Las obras del mestre, soberá de la novela espanyola 
contemporánea, son dignes sempre de respecte, fins quan 
no acaban de convéncer, com succeheix ab Bárbara. Di-
fícilment pot interessarse '1 públich per un problema 
plantejat ab el pensament, y ab absolut predomini de 
aquesta facultat sobre 1' emotiva .. y aixó que 1' assump-
to consentía cert caldejament de passió. 
Pero la serenitat psicológica del autor, que s' ha fet la 
eeva combinació y que per res del mon se 'n vol separar, 
se reflecta sobre 'Is personatjea de una manera tal volta 
excessiva, lo qual els hi dona un cert aire d' artiñci, que 
s oposa de tot en tot á la compenetració del públich en 
1' obra del mestre. ¿Quí es que no veu els cordillets que 
fan moure totas aquellas figuras? 
L o que s' fia de reconéixer y ningú ho posará en dupte 
es que 1' obra está tota ella admlrablement escrita. Sois 
la ploma de 'n Pérez Galdós es capassa de produhir 
aquellas filigranas d' or de lley. 
E n aquest sol concepte mereixería ser vista, escoltada 
y paladejada, com una exquisidesa literaria superior. 
Aixís mateix realsa '1 conjunt de la producció 1' am-
bient en que 1 acció de la mateixa 's desarrolla. L a pin-
tura de aquella quadros siciliana de principis del sigle x i x 
entra pels ulls, com un element pintoresch de un gran 
valor, ab tant mes motiu quan en materia de decoracións 
y trajos ha fet l' empresa un va hi-tot de suntuositat, 
propietat, riquesa y elegancia. 
Pocas obras se veuhen en el teatro tan bellament posa 
das y tot ostentosa-
ment vestidas. Els 
quadros que 's van 
succehint son un en-
cía creixent. 
E n la execució so-
breaaortí la senyora 
Guerrero en un pa-
per d' accents melo-
dratnátichs en una 
bona part de las si-
tuacións, y qu' es 
verdaderament de 
proba per una pri-
mera actriu. E l Sr. 
D í a z de Mendoza 
traduhí sense esfors, 
la serena astitut de 
un jutje acomodati-
ci, qu* es á la vegada 
un selec e amateur de 
p r i m o r s artístichs. 
E l Sr. Palanca tin-
gué notas molt jus-
tas en son paper de 
príncep de Candía, 
brusco y perduda 
me t enanorat 
Bis demés actors 
ben possehits de sos 
respectiua papera 
contribuhiren al ex 
celent conjunt de la 
representació. 
jém veure á tan excelent artista en obras de mes sus-
tancia. 
A L P A R A L E L O 
E n els teatros y barracons de aquest Passeig de Orada 
deis pobres bull 1' animació que falta en els locáis del 
Paralelo deis richs. 
Be es veritat que no s' hi registran novetats y menos 
aconteixementa de carácter artíatich que mereixin 1' 
atenció de la crítica. 
Bullicis, gatzara y baratura.. . baratura sobre tot. 
Aquest es el lema que semblan haver adoptat aquella si-
tia de diversió de las nostraa clases populars, pera gua-
nyarse á competencia el seu favor. 
Si no menteixen els cartells aquesta nit a' extrena en 
el Condal un drama de carácter social titulat Lo Inevita-
ble, degut á la ploma del jove eseriptor Sr. Bocio. 
N . N . N . 
COMERCIANTS FRANCESOS 
Semblava natural que L a Veu de Catalunya acu-
séa sisquera rebut de la Crónica inserta en nostre 
pasaat n ú m e r o . 
Pero rea d' a ixó . Prefereix pasear per márt ir pri-
mer que per confessora. 
No obstant, quan ee tracta d' ins inuac ións que 
afectan al honor y á la dignitat d' alguna persona, 
y 's fica '1 dit á la 
boca del insinua-
dor, tal comí l i va-
rem ficar nosaltres, 
y 1' insinuador, en 
lloch de mossegar 
ó de defensarse, 
calla, s1 ha de reco-
né ixer que aquest 
silenci equival á 
una flagrant con-
fess ió . 
Aquesta vegada, 
com algunas al tras, 
ha fe t confe s s ió 
plena de la eeva 
rumdat. 
J a pot, donchs, 
cambiar eeuse in-
convenient el tí tul 
que ostenta. No 
enganyi m á s ais 
seus lectors. J a no 
es L a Veu de Cata-
lunya, sino L a Veu 
de la Calumnia. 
m w 
E n » dos distints 
monólechs, el se 
nyor Santiago ha do-
nat probas de la seva 
extraordinaria duc-
tilitat, especialment 
en el titulat L o s 
amantes, escrit per 
ell mateix. 
No obstant, desit-
- L a visita ¿ha donat resultat? 
-Si , senyors: se 'ns prepara el tractat. 
U n a i n d i c a c i ó , 
que vo ldr íam fos 
atesa. 
Quan el cotxero 
del A j u n t a m e n t 
presenta '1 comp-
te del servey mu-
nicipal, ¿hi hauría 
inconven ient en 
que en ell se deta-
l lés abtota claretat 
en qué s' han em-
pleat e l a cotxes, 
quí 'Is ha fet ser-
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vir y quántas horas els ha tingut eada regidor á la 
seva diepoeició? 
D i h é m a ixó perqué molt eovint ee veuhen per 
aquesta passeigs carruatges del Sr. Caesany ocúpate 
per concejals en actes que no son del servey, y fins 
per senyoras, filias y amigas deis respectables edils, 
y cotn el púb l i ch es tan mal pensat, h i ha quí ha 
arribat á creure que aquestas paseejadas, lluny de 
pagarlas els qui las fan, com sería juet, las paga la 
pobra Pubilla. 
Y com a ixó no deu ser veritat, ni nosaltres p o d é m 
imaginarnos que ho sigui, pera d e s v a n ó i x e r suposi-
c ións malignas, c reyém que seria de molt bou efecto 
1' aelaració indicada, com resultaría altament sospi-
tós que '1 senyor Oassany y 'ls d i g n í s s i m s concejals, 
que tan sovint van en carruatge, donguessin la ca-
llada per re spe ta . 
A veure, á veure si fem callar d' un cop las malas 
llengaas. 
E n Franquesa, ex empressari de Bornea, m' e n v í a 
la s e g ü e n t carta: 
«Es t imat amich: Havent vist que L A ESQUELLA 
s' ocupa de la sortida de la Sra. Morera del Teatro 
Bornea y dona '1 pretext per as-
sumptos de xavos, dech dirte que 
no hi ha tal mot ín , puig aquest 
es sois de dignitat. 
»També dech rectificarte que 
no son 12{ñ0 pessetas lo BOU de 
aquesta dona, sino 19 pessetas, y 
que fon ella quí "s desped í y á la 
vigilia d' un estreno. L a s cosas en ' 
son Uoch. 
»Te saluda ton affm. a. y s. s. 
q. b. t. m.—R. Franquesa.* 
Oom siga que 1' esquellot á que 
's contrau la prec dent missiva,. 
segons en ell se f eya notar, esta va 
inspirat en datoR y noticias d'una 
Crónica d' "u J u a n de Dos, inserta 
en L a Publicidad, no 'ns toca m é s 
que donar traslado al nostre ben-
volgut colega de la carta del se-
nyor Franquesa. 
Y limitantnos á planye'ns, tant 
si la separació de la Sra. Morera 
es qües t ió de xavos com de dig-
nitat, que una actriu tan escelent, 
á la qual t e n í m avuy per irreem-
plassable, baja deixat de formar 
part de la c o m p a n y í a de Momea. 
Alguns autora la trobarán á 
faltar... y '1 públ i ch també . 
Opino que 1'Ajuntament fa una 
gran cosa adquirint el rentador 
m e c á n i c h que la casa Janssens y 
C o m p a n y í a tenía instalat al carrer 
de Yalldonzella. 
B é es veritat que la casa Jans-
sens va fer ab el tal rentador un 
negoci esguerrat, que si 1' haguéa 
fet b ó no se '1 vendr ía . 
Pero el que á una empresa par-
ticular l i vaji malament una ina-
talació no es motiu s o ñ c i e n t pera 
creurer que una corporació públ i -
ca no li pugui anar de primera. 
*** 
L ' altre día m' ho deya un re-
gidor: 
— L a s quinze mil pessetas invertidas en 1' adqui-
s ic ió d' aqueet rentador serán eempre molt ben gaa 
tadas. Pero ab una condic ió . 
—¿Quina?—vaig preguntarli. 
—Que una vegada a' baja adquirit s' instali en el 
Saló del Consistori. A ix i s la roba bruta 's rentará á 
casa. Y cada cop que h a g u é m de fer bugada la farém 
m e c á n i c a m e n t , lo qual es sempre un adelanto. 
U n a baixa en las filas del Foment. 
D. Joan Ferrer Vidal s' ha fet borrar de las llistaa 
de socis en las que hi figura va feya m é s de vint anyg. 
Cansa d' aquest determini: el l mateix i' explica: 
«Las tendencias pol í t icas de carácter regresivo y 
exclusivista que vengo observando en la casa sin 
interrupc ión , desde la e v o l u c i ó n producida por el 
Sr. Sel larés (q g. g.) y mantenidas y agravadas por 
los presidentes que le han sucedido. 
L i f al lava afegir: «entre 'ls quals s' h i conta'l meu 
g e r m á LluÍ8.> 
|Fratricida! 
Y bé , vaja, sor t ím de duplee: el novillero que va 
E N T R E M A T O N S 
i 
—iTorneig d' esgrima á espasa y sabré!... ¿Per qué no '1 fan de teya?. 
—Perqué saben que perdrían!... 
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presentarse al públ ich de Barcelona, dijoua de la 
eenmana passada, ¿era boer ó no era boer? 
Per la estatura, per la barba, per la payóla, bé ho 
gemblava... E n cambi, pels fets, ni 'la mils. L ' ase'm 
flich si no era un boer del Clot. 
¡Y quí sab!.. Pot ser va decidirse á ferse torero, 
sense s á b e m e poch ni molt, per motius particulara 
que devegadas obligan ais bornes á fer lo que t e ñ e n 
més lluny de las in tenc ións . 
De totas maneras, en un sol día ell y '1 públ ich 
haurán sortit de duptes. Y al mateix barber que l i 
talli la cubeta, li podrá dir: 
—Mestrf: de paseada afáyt im. 
Hern tingut el gust de donar una estreta abra asa-
da en aquesta Redacció al nostre bou amicb el po-
pular escriptor catalá D. E d a a r d Aulós que, proce-
dent de 1' Habana, ahont es tá establert, v é á passar 
una temporada entre nosaltree. 
U n aplauso al artista B . Casas, de Yal ls , per sa 
sarnosa coiecció de pasté is exposada á ca'n Parés . 
Pochs artistas deis que 's dedican á aqueet difícil 
GENT D E L CAMP 
g é n e r o , podrán arribar may al grau de primor que 
ha alcansat en Casas en el maneig deis Uapis de 
colors. Qaadrets exposa—entre ells alguna interiors 
—que a' arriban á confondre ab els pintats á 1' oli. 
T a l es la seva tonalitat y sobre tot 1' ambient que'ls 
envolta. E n ella s' h i armoniaa de una manera ad-
mirable la qualitat y '1 primor. 
L ' art catalá e s tá d' enhorabona. No 'n tenía prou 
ab un Caaaa de Barcelona y 'n t é un altre de Valla . 
Casas euñcienta pera formar un bon carrer. 
L a s Festas de J u n y a 'havían tornat Festas ele Cor-
pus, segons reaavan ele cartells. ¡Habil i táis dele que 
no podent lograr lo que 's proposan cara á cara, mi-
ran de conseguirho de tras-cantó! 
L a vista déla cartells de Corpus al Saló de Confe-
rencias, va produhir no pocas protestas. A conse-
qüenc ia de lo qual se 'n van tirar d' altres, coneig-
nant que las Festas eran de Barcelona. 
E l s quals serán fixats en la capital y pobles co-
marcana, enviantse 'ls primers á las poblac ións m é s 
llunyanas, no enteradas de las diferencias qu' en 
materia de Corpus separan ala noatres regidors. 
Decididament, fina quan se trac-
ta de f é 'ls gegants, no val á hadar. 
Sembla que '1 Sr. Marial ha tin-
gut un empenyo particular en 
confiar ela cartells de alguna nú-
meros espec iá i s de las p r ó x i m a s 
festas, á varis deis artistas que 
m é s s' han distingit posantlo en 
caricatura en els periódicha fes-
tina de Barcelona. 
A i x ó es lo que a' ha de fer sem-
pre: tornar b é per mal. 
Encare que no es de creure que 
al fer ela cartells ais caricaturis-
tas favorescuts se 'la hi espunti 
'1 llapia. ¡Bons peixoa son ella per 
deixarae agafar ab un esqué que 
de un' hora lluny enaenya 1' atn! 
Xascarri l lo de postres: 
U n borratxo topa de dret ab 
un transeunt que marxava en di-
receló contraria á la seva.donantli 
una gran empenta, que ab una mi-
ca m é s el fa caure. 
— [Ep, mestrel ¿Que no hi ve-
yeu?—exclama 1' atropellat. 
Y '1 borratxo, d e s p i é s de fre-
garse 'ls ulls, reepón: 
—Perdoni, aenyor: me penaa-
va qu' eran doa y volía passar 
peí mitj. 
Díálech d' actualitat 
íJvíP.!Ja,xeu á Barcelona per aquestas festas? 
„ 7"'^» barretl... No vull morir rabiós. Segons els papers púbhchs, sembla 
M av«y alli hl ha mes gossos que personas. 
—[Ola, Pepl—ahirva dirme 
un senyor parroquiá:— 
¿Cóm estás avuy de feyna? 
—No me 'n parli... sempre igual! 
—Quan un té bona parroquia 
veis dir que... —De feyna rayl 
Ara , de ganas de feria... 
ja es diferent. li soch franch. 
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Sis distints procediments —d' Idéntica aplicació: 
ara, els que fassin la proba—veurán quín es el mil ló. 
Quan el termómetro puja 
el dalit va cap per-vall. 
E s un fenómeno raro... 
—Vaya, vaya. . .—Y donchs ¿qué tal? 
¿qué se li ofereix? Demani. 
—Home, mira: ja veurás. 
Jo voldría que vinguessis 
á casa avuy ó demá 
perqué vaig comprá una bomba... 
—¿Qué dlu ara? Parli baix...l 
—Una bomba que van dirme 
qu' es de molt bon resultat, 
y vull posarla á la torre 
de can Gomia... 
—iSant cristiá..,! 
—Jo, si dono á guanyá un céntim.. . 
primer tú qu' un altre ¿sabs? 
—¿Y vol...?—Que me la coloquis 
y després diguis: V a l tant. 
Jo 't tincb de tota confiansa... 
—Gracias, pro... Parlém á pama: 
—O á metros, com vulgas, home... 
aixó es lo de menos ¿sabs? 
J a tincb el tubo de ferro, 
tapetas, cargols y claus, 
y ara vaig á Sant Antoni 
á comprar barras d' estany. 
J a 'n tinch set ó vuyt per casa, 
pro pensó que 'n faltarán. 
—iHome, be 'n té prou de barrai 
Si aixía no n' ba de comprar, 
tenintne voaté per vendré.. . 
—¿Vols dir que...?—Sí, home. Veurá: 
¿Vosté per qué 'm neceaaita 
á mí. . .?—No t' entench.—iCarayI 
¿No té tot lo neceasari? 
—Sí. pro s' ha de colocar... 
—Doncba, vosté mateix, arreglia. 
Se la coloca y en paual 
— E s á dir que...—No m' enredo. 
Jo, miri, per vosté iadb? 
f aria qualaevol coaa, 
no té méa que demanar. 
E n aervirlo ab preferencia 
tinch un empenyo eapecial. 
Demani tot lo que vulgui; 
demani el taller plegat; 
diapoai de la botiga; 
del meu cervell, del meu braa; 
diapoasi... iflns de la dona! 
— A h , carambal ¿qu' ea casat? 
—iNol Si ho fos no li faría 
1' oferiment que li faig; 
vull dir de la dona... seva. 
Vosté es un bon parroquiá 
que demani '1 que demani 
será servit. . .—¿Donchs, vindrás? 
¿Quedém entesoa? T' espero... 
—lAh, no! ¿que s' ha flgurat...? 
iPer dir que sí d' una cosa 
no s' ha pas d' enrahonar tantl 
Jo li vindré á posar V aygua, 
el gaa, la electricitat; 
vindré á deataparli '1 water; 
vindré á taparli un forat; 
á posarli un Uum, un vidre; 
á tréureli '1 vent del gas. 
Y si tant vosté s' hi empenya, 
flns li vindré á acontentar 
á la senyora, fregantli 
ab Amor el pasasmá... 
Demani sense cuydado. 
Soch home de pau, ja ho sab. 
Pro, jo colocá una bomba...? 
¿Per quí m' ha préa? lAixó mayl 
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C U A D E R N O 
Aparecerá el jueves próximo, día 15 
16 vistas espléndidas, impresas sobre papel glaseado 
30 cént imos . — Fuera de Barcelona, 35 cént imos 
Acaba de ponerse á la venta 
A n u a r i o - R i e r a 
G E N E R A L Y E X C L U S I V O 
DE 
E S P A Ñ A 
L i loro i n disten salo le a-1 ooixieroio 
Dos tomos. . P t a s . 2 0 
L A R E S U R R E C C I Ó N 
D E 
C O L E C C I O N D I A M A N T E 
Tomos 94 y 95 
OBRAS MENORES 
D E 
C E R V A N T E S 
2 tomos, Ptas. 1 
D O N Q U I J O T E 
N U E V A S Y J A M Á S O I D A S A V E N T U R A S 
D E T A N I N G E N I O S O H I D A L G O 
por el P . VALBUENA y caricaturas de SANCHO 
Ptas. 1 
deiranqueiü- i qUe YUlSa adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo ó bé en sellos 
d' extravíos editor Antoni López, Kambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de corren, franca de porta. No responém 
s, si no s remet ademés un ral pera certiflcat, Ais corresponsals se 'ls otorgan rebaixas. 
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id i \ \ n i i n n i i i i n r i i i r i n 
i i n n n n n n h , n n n r n n i 
M I S E R l C O R D i A 
j S u m 
MI20 Al50 OE JUNIO 
Concui-s cíe juliverí"s y rabes ^reg i t s 
Corridas 3e burros m w ú c n m h . Concurs 
de sablasos. Fesía de la (jana..Queso llorit 
Fe5ta de las escarxofas. P\ever5io de 
regidors. Qrr^.n5 carreras de JOSSQS. 
QñRrtNS LLL/WNARWS de CAS ?7ianso 
BALL oe BASTONS ^OIQS OE SAN PJ ÎM 
| F^eparío de cacaKuets. ele,ele 
DESCONf 
Sí**?.-'. 
No havent pogut obtenirlo, 
en una escala enfiláis, 
n' hem tret una simple copla 
perqué 'n quedin enteráis. 
